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III. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1973-74 
Der henvises til Vejviser, Københavns Universitet 1974-75. 
B. Udvalg. 
Konsistorium har i beretningsåret 1973-
74 nedsat følgende udvalg: 
Udvalg vedrørende overvejelser om ret­
ningslinier for Institut for anvendt uni­
versitetspædagogiks fremtidige virke. 
Valgudvalget nedsat af konsistorium d. 
28. august 1974 i henhold til universi-
tetsstatuttens § 60, stk. 6. 
Udvalg med henblik på etablering af en 
forsøgsordning som led i pædagogikud­
dannelsens integrering i fagstudierne. 
Udvalg med henblik på udarbejdelse af 
ledelsesregler m. v. for de af universi­
tetets institutter, der ifølge lovgivnin­
gen er forpligtet til at udføre bestemte 
opgaver, jfr. styrelseslovens § 31. 
C. Eforer m. v. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg genvalgte under 15. januar 1974 pro­
fessor Mogens Boserup til universitetets 
repræsentant i Dansk Studiefond for pe­
rioden 1. januar 1974 til 31. december 
1976. (j. nr. 200 Db/73). 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg udpegede i møde den 27. marts 
1974 lektor, cand. scient. Martin Ghisler 
til medlem af bestyrelsen for Egmont H. 
Petersens kollegium indtil 31. december 
1977 med lektor, cand. theol. Holger 
Bernt Hansen som suppleant. Professor 
ved Farmaceutisk højskole Per Juul ud­
pegedes som suppleant for lektor cand. 
polit. Bodil Nyboe Andersen for tiden 
indtil udgangen af december 1975. 
Konsistoriums budget- og forretnings­
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udvalg genvalgte i mode den 27. marts 
1974 professorerne, dr. jur. Ernst Ander­
sen og dr. phil. Nils Schiorring til be­
styrelsen af Sonningfonden samtidigt med 
at professor Bjarne Stoklund valgtes til 
bestyrelsen. 
Konsistorium valgte på sit møde den 
22. maj 1974 cand. polit. Peter Erling 
Nielsen til RECKU's bestyrelse. 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg valgte i sit møde den 6. juni 1974 
følgende studerende til medlemmer af 
Kvinderegensens bestyrelse; Kirsten Spa-
vath, Lone Nielsen og Marianne Mahler. 
Universitetets rektor, professor, dr. 
phil. Thor A. Bak udpegede under 12. ju­
li 1974 professor, dr. theol. Eduard Ni­
elsen og professor, dr. phil. Henrik Glahn 
til at indtræde i bestyrelsen for „Statsau­
toriseret el-installatør Svend Viggo Be­
rendt og hustru, Aase Berendt, f. Chri­
stoffersens mindelegat", (j. nr. 37 Bh/74). 
Konsistorium godkendte i møde den 30. 
oktober 1974, at stud. scient. Arne Kjær 
valgtes som studenterrepræsentant til 
RECKU's repræsentantskab, (j. nr. 4lC/ 
74). 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg tiltrådte i møde den 13. november 
1974, at stud. polit. Tinne Mogensen og 
stud. mag. Inge-Berete Moltke indtrådte 
i bestyrelsen for Kvinderegensen. (j. nr. 
25Ka/74). 
Konsistorium udpegede på møde den 
27. november 1974 professor, dr. phil. E. 
Sparre Andersen til efor for „Professorer­
nes enkekasse". 
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